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Dari hasil analisa terhadap data atau informasi yang diperoleh terdapat kebutuhan yang mendesak akan
tujuan, kinerja, proses, dan sistem pendukung  yang  ada di APP Semarang. Untuk melakukan evaluasi
kekuatan dan potensi perbaikan yang terdapat di APP Semarang dilakukan dengan memberi masukan serta
saran dari seluruh karyawan guna memperbaiki tujuan, kinerja, proses, dan sistem pendukung yang terdapat
di PT.PLN (Persero) APP Semarang, pengisian saran melalui questioner online yang terdapat dalam website
APP Semarang hanya bisa diisi oleh karyawan dengan cara login. Hal ini bertujuan untuk mempermudah
pengisian questioner tersebut, dan adanya sistem yang terkomputerisasi yang baru untuk meningkatkan
efisiensi kerja. Metodologi yang dipakai untuk meranacang sistem terkomputerrisasi tersebut adalah :
menganalisis sistem yang sedang berjalan, mendesain sistem baru, membuat sistem  / pemrograman, dan
yang terakhir menguji sistem yag telah dibuat. Aplikasi  yang dihasilkan dalam  pembuatan program ini
adalah pengisian questioner berbasis web pada PT.PLN (Persero) APP Semarang dengan menggunakan 
PHP. Aplikasi ini menghasilkan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan yang dibutuhkan APP Semarang
guna perbaikan sistem kerja di Perusahaan.
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From the result of the analyzing toward the obtained data or information, there is important need in order to
fulfil the purpose, performance, process, and the supporting system in APP Semarang. In doing the
evaluation of power and the repairing capability in APP Semarang which has been done by giving
suggestions and also advices from the entire employees in order to repair the purpose, performance,
process, and supporting system in PT. PLN (Persero) APP Semarang, the fulfilment of the online
questionnaire in APP Semarang website can only be filled by employees by logging in. The purpose of this
method is to facilitate the fulfilment of the questionnaire, and the existence of the new computerized system
can increase the work eficiency. The method which has been used to design the system is SDLC, by
analyzing the working system, designing a new system, making system / programing, and the last is by
examining the system made. The result of this program making observation is the application of the fulfilling
questionnaire based on website in PT. PLN (Persero) APP Semarang by using PHP. This application results
some question to the employees needed by APP Semarang in order to repairing the work system in the
company
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